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Розвиток мережевих технологій дає широкі можливості та велику 
кількість варіантів з боку побудови та підтримки комп’ютерної мере-
жі. 
На початку проектування мережі потрібно знайти компроміс між 
потребами підприємства в автоматизованій обробці інформації, його 
фінансовими можливостями та можливостями мережних і інформа-
ційних технологій сьогодні й у найближчому майбутньому. Метою 
роботи є розробка і формування критеріїв, послідовності та методів 




Рисунок 1 – Етапи створення ІС 
 
Результатом обстеження являються моделі діяльності компанії, і її 
інформаційної інфраструктури, на базі яких розробляються проект 
корпоративної інформаційної системи, вимоги до програмно-
апаратних засобів і специфікації на розробку прикладного програмно-
го забезпечення, якщо в цьому є необхідність. За результатами обсте-
ження обирають архітектуру системи і апаратно-програмні засоби її 
реалізації. Питання, яку СУБД використати, вирішується тільки за 
результатами обстеження і отримання інформаційних моделей діяль-
ності.  
Одним з критеріїв вибору подібних систем має бути можливість їх 
нескладної інтеграції в корпоративну інформаційну систему. 
